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                             Abstract                                           
With the years of poverty alleviation practice, the rural poverty alleviation of China 
has achieved some good achievements，but there are still some problems. For example, 
some rural people become poor again and their poverty situation is not improved 
much, besides, the scale of rural poverty is large, the range is wide and the level is 
deep, all that factors become the main constraints on rural society development. So, 
some government poverty alleviation projects that are simply aimed to boost the 
government’s record are obviously unsustainable. The research of rural social work 
can not satisfy the changing characters of rural poverty. 
The ‘Rural Poverty Alleviation Project’ in C Development Zone of Zhangzhou found 
some useful ways to improve the ability of rural poor people, with years of 
exploration and practice. The process of poverty alleviation of C Development Zone 
had two levels, one was the individual level and the other was the community level. 
And the project improved the development ability of the rural poor people and 
changed their long-term poverty situation, by establishing the network of poverty 
recognition, poverty grade evaluation, poor - rich support system and reforming 
community. This paper used the empowerment theory to explore the main causes of 
powerless of the rural poor people of C Development Zone, and summed up 3 main 
factors that are lacking of empowerment awareness, lacking of production knowledge 
and skills, and the imbalance of funds and policy allocation. This paper analyzed the 
situation of empowerment on individual level, interpersonal level and social 
participation level, and provided some advice and references on putting empowerment 
theory into poverty alleviation practice. This paper suggested that we should use 4 
main ways that are improving the ability of economic development, strengthening the 
social network support, changing the social participation and power structure, and 
improving the circulation of individual and community. 
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第一章  导论 
第一节  问题的提出 
2016 年 1 月 8 日国家统计局发布的数据显示，2015 年中国 GDP 总量增长
6.9%，以 2015 年度最后交易日人民币兑美元中间价计算，我国 GDP 总量达 10.42
万亿美元，人均 GDP（以 13 亿人口为基数）为 8016 美元，继续作为世界第二大
经济体持续领跑，基本实现了政府工作报告设定的年度展目标，一些省份甚至富
可敌国，如广东、江苏两省各自 GDP 总量均在 7 万亿以上。然而，与经济发展成
就形成强烈反差的是，按照现行人均收入 2300 元的农村扶贫标准计算（即每天
收入不低于 1 美元），我国农村地区贫困人口超过 7000 万人。 












进入了新的攻坚期。   





















目标，是当下农村发展所面临的重要问题。     



















































































访谈时间 访谈对象 身份特征 内容概要 
1 2015.4.6 吴×德 P 村支部书记 P 村基本情况 
2 2015.4.7 许×强 B 村挂职第一书记 B 村扶贫现状 
3 2015.4.7 吴×兴 帮扶对象 致贫情况和受帮扶情况 
4 2015.4.13 周× 财政局干部 
常山开发区扶贫资金投入
现状 















10 庄×婷 帮扶干部 
11 陈×德 帮扶干部 







14 吴×南 老人协会 
15 方×建 老人协会 
16 张×生 老人协会 



























20 2015.05.23 陈×华      村主任 
21 2015.05.24 曾×勇 村主任 
22 2015.05.25 陈×光 村主任 
23 2015.05.26 曾×平 村主任 
24 2015.5.27 张×育 村主任 
25 2015.6.2 郑×婧 城建规划科负责人 常山开发区村庄整体规划





27 15.6.7-8.7 廖× X 村帮扶对象 
28 15.6.7-8.7 张× B 村帮扶对象 
29 15.6.7-8.7 张× G 帮扶对象 
30 15.6.7-8.7 陈× L 帮扶对象 
31 15.6.7-8.7 吴× H 帮扶对象 







第四节  研究对象的选取 
本文的研究对象是漳州市 C 开发区的贫困帮扶项目。漳州市 C 开发区位于漳
























代表性出发考虑，笔者选择了 C 开发区帮扶项目作为研究对象，具体个案中以 P
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